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CURSO PRÁCTICO DE CIENCIAS DE LA TIERRA EN 
GROENLANDIA 2014
Entre el 31 de julio y el 15 de agosto se celebró en 
Groenlandia el curso práctico de Ciencias de la Tie-
rra titulado “GROENLANDIA, GEOLOGÍA Y CAMBIO 
CLIMÁTICO” organizado por la AEPECT (http://www.
aepect.org/Curso_de_Campo_Groenlandia_2014.
pdf). Habiendo tenido oportunidad de asistir al mis-
mo, nos gustaría ofrecer un resumen de nuestra ex-
periencia groenlandesa.
Groenlandia tiene una superficie de unos 2,2 
millones de km2, pero la mayor parte (algo más del 
80%) está cubierta por una capa de hielo que llega a 
alcanzar 3,5 km de espesor en algunas zonas, sien-
do prácticamente la franja costera el único lugar de 
la isla en el que se pueden observar afloramientos 
de roca.
El curso se desarrolló en el SO de Groenlandia, 
entre los fiordos de Tasermiut y Qalerallit, en una 
zona muy pequeña de esta gran isla (latidud entre 
60° y 61° N y entre las longitudes 44° y 47° O) (Fig. 1).
Desde el punto de vista geológico, dos fueron 
los objetivos principales:
1. La identificación de materiales del Paleoprote-
rozoico (2.000-1.750 Ma) y Mesoproterozoico 
(1.300–1.120 Ma) asociados a procesos geológi-
cos internos.
2. El estudio de procesos geológicos externos li-
gados al Cuaternario: glaciaciones y morfología 
glaciar; Holoceno y cambio climático.
Los materiales más antiguos que pudimos ob-
servar corresponden al complejo ketilídico de edad 
entre 2.000 a 1.800 Ma (Paleoproterozoico). Se tra-
ta de granitos y rocas similares relacionadas con 
procesos orogénicos de zona de subducción tipo 
Andes y que forman el batolito de Julianehäb. La 
subducción terminó con la colisión de dos placas 
continentales y la formación de un supercontinente 
(Paleopangea) (Fig. 2). Las rocas que vemos ahora 
corresponden a las raíces más profundas del oróge-
no que han aflorado en superficie tras una intensa 
erosión de millones de años y que hizo desaparecer 
los materiales suprayacentes. El complejo ketilídico 
está ampliamente representado en el suroeste de 
Groenlandia siendo reconocible en todas las zonas 
que visitamos: fiordo Qalerallit, Nanortalik, fiordo 
Tasermiut, fiordo Igaliku...
Enclavada en estos materiales ketilídicos, la la-
guna de la surgencia termal de la isla de Uunartoq 
nos deparó la agradable sorpresa de disfrutar de un 
relajante baño rodeados de un magnífico paisaje 
groenlandés.
Posteriormente, en el Mesoproterozoico, este 
supercontinente sufrió esfuerzos distensivos que 
originaron la apertura de la corteza y la formación 
de un rift continental similar al que se desarrolla 
en la actualidad en el este de África. En ese con-
texto tectónico, se producía gran actividad volcá-
nica con emisión de coladas de lava muy fluidas a 
la vez que se sedimentaban materiales detríticos 
producto de la erosión del macizo ketilídico. El 
conjunto litológico resultante constituye el com-
plejo Gardar que, aunque geográficamente poco 
extendido, se encuentra muy bien representado 
en la península de Narsaq como pudimos compro-
bar en el trekking entre Qassiarsuk y Tasiusaq, así 
como entre Igaliku e Itilleq en la orilla opuesta del 
fiordo Tunulliarfik. 
En el pueblo de Qassiarsuk pudimos observar 
buenos afloramientos de la secuencia vulcano-se-
dimentaria de este complejo: areniscas interestra-
tificadas con tobas volcánicas ricas en carbonatos 
que constituyen un ejemplo excepcional ya que, 
en la actualidad, el único lugar en el que se forma 
este tipo de rocas volcánicas carbonatíticas es el 
volcán Oldonyo Lengai en Tanzania. Este conjunto 
posteriormente fue intruído por diques basálticos y 
ha quedado bien preservado  en un graben de direc-
ción aproximada E-O entre Qassiarsuk y Tasiusaq. 
Las areniscas Gardar (Fig. 3) presentan tonos rojizos 
debido al contenido en óxidos de hierro que indican 
ambientes desérticos y áridos en su formación y son 
empleadas, como pudimos comprobar, en la cons-
trucción en el pueblo de Igaliku. El complejo Gardar 
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Fig. 1. Localización de la 
zona visitada.
Fig. 2. Supercontinente del final del Paleoproterozoico.
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tiene gran interés económico debido a la presencia 
de mineralizaciones de elementos raros como nio-
bio, tántalo, uranio... y minerales como la tugtupita, 
gema nacional de Groenlandia,  la criolita y otros de 
gran valor estratégico.
En cuanto a los procesos geológicos externos, 
es inevitable referirse al Cuaternario y a los cambios 
climáticos que han ocurrido a lo largo de él. Como 
sabemos se alternaron periodos glaciares con otros 
interglaciares que han dejado su huella en el paisaje 
de la costa groenlandesa. La morfología dominante 
es de tipo glaciar, pudiéndose observar impresio-
nantes fiordos como el de Tasermiut (Fig. 4), consi-
derado uno de los lugares más bellos de Groenlan-
dia donde el hielo ha esculpido paredes verticales 
muy apreciadas por los escaladores y tras las que 
destacan puntiagudos horns. En estos fiordos prin-
cipales se puede ver multitud de valles en U colga-
dos, testigos de glaciares tributarios. 
Además, las omnipresentes morrenas con sus 
grandes bloques erráticos daban fe de la inmensa 
fuerza que tiene el hielo en su avance. Así pudimos 
constatarlo en varias caminatas en las que pisamos 
morrenas de fondo, vimos estrías y grandes surcos 
de erosión, tocamos harina glaciar, oímos el impac-
tante ruido de desprendimientos de bloques de hie-
lo y ascendimos por materiales muy heterogéneos 
en forma, tamaño y litología. En cuanto alcanzába-
mos una cota algo elevada podíamos divisar a no 
mucha distancia la impresionante masa de hielo – 
inlandsis – que cubre la mayor parte de Groenlandia 
y en la que destacan espectaculares nunataks. Pero 
sobre todo, guardamos un recuerdo imborrable del 
estruendoso frente glaciar del Qalerallit y de la mo-
rrena frontal del glaciar Qooqup sumergida en el 
fiordo y remarcada por un arco de icebergs varados 
en ella (Fig. 5).
La observación de todas estas morfologías gla-
ciares es consecuencia del retroceso de los hielos, 
que aquí en Groenlandia como en otras partes del 
planeta, es evidente y que, por una parte, ha dejado 
al descubierto morrenas, valles colgados, fiordos... 
y, por otra, ha desencadenado procesos isostáticos 
que provocan el ascenso de la isla dejando antiguas 
playas elevadas, fiordos secos, cuencas aisladas 
o lagos en altura, etc. (Fig. 6). La disminución de 
la masa de hielo y el retroceso de los glaciares co-
menzó al finalizar la última glaciación, hace unos 11 
700 años (inicio del Holoceno), debido al aumento 
de la temperatura global. Y aunque está claro que 
los cambios climáticos ocurridos a lo largo de la his-
toria geológica del planeta tienen causas naturales, 
parece haber consenso en que la actividad humana, 
fundamentalmente de los últimos dos siglos, tiene 
consecuencias en el calentamiento global y en la fu-
sión de los hielos. 
Para saber más sobre la historia geológica de 
Groenlandia se pueden consultar estos libros:
Henriksen, N. (2008). Geological History of Green-
land - Four billion years of earth evolution. Geological 
Survey of Denmark and Greenland, 270 pp.
Sorensen et al. (2006). Geological Guide South 
Greenland: The Narsarsuaq-Narsqa-Qaqortoq re-
gion. Geological Survey of Denmark and Greenland, 
132 pp.
Por último, debemos decir que si bien la geolo-
gía fue el interés principal del curso, la zona visitada 
nos ofreció otros muchos alicientes; desde la fauna 
y flora árticas a la cultura Inuit, pasando por la físi-
ca de las auroras boreales... Además, no podemos 
olvidar a todos y cada uno de los componentes del 
grupo, Javier Lario (profesor), Juan García (guía) y 
a todos los compañeros de expedición que con su 
buena disposición y aportaciones personales contri-
buyeron a enriquecer las vivencias de un intenso y 
apasionante viaje.
M. Mar Pascual y Ana Uriz
Fig. 6. Frente glaciar 
Qalerallit.
Fig. 3. Arenisca del complejo Gardar.
Fig. 4. Fiordo Tasermiut.
Fig. 5. Morrena frontal 
sumergida del glaciar 
Qooqup.
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PATRImONIO GEOLóGICO DE LA PROvINCIA DE 
mÁLAGA
García Aguilar, J.M. (2014). Servicio de publica-
ciones. Universidad de Málaga, 263 p.
http://www.publicacionesydivulgacion.uma.
es/publicaciones-electronicas/product/9420-
patrimonio-geol%C3%B3gico-de-la-provincia-de-
m%C3%A1laga.html
La provincia de Málaga posee un extenso, importan-
te y escasamente conocido en líneas generales, patri-
monio geológico. Un libro recientemente publicado por 
la Universidad de Málaga pone de manifiesto la presen-
cia en esa provincia de 273 puntos de interés geológico, 
de los que 40 constituyen verdaderas atracciones turís-
ticas por su valor paisajístico, científico y didáctico. A su 
vez, de estas 40 atracciones geológicas, 5 pueden ser 
consideradas de interés internacional: Cueva de Nerja, 
Torcal de Antequera, Tajo de Ronda, Laguna de Fuente 
de Piedra y Desfiladero de los Gaitanes. 
El estudio del patrimonio geológico de Málaga 
ha sido abordado mediante 33 temáticas que 
abarcan aspectos geológicos muy diversos, como 
son minerales, rocas, fósiles, distintos tipos de 
paisajes, entre los que destacan aquellos de origen 
kárstico y costero, estructuras tectónicas, minas y 
depósitos minerales, riesgos geológicos y geología 
urbana, entre muchas otras.
El conocimiento de este patrimonio, descrito 
en el libro citado, es la culminación de un proyecto 
llevado a cabo durante tres años en el área de 
Estratigrafía y Paleontología del Departamento de 
Ecología y Geología de la Universidad de Málaga 
y, tiene como objetivo esencial la difusión y puesta 
en valor de un importante recurso natural, incluso a 
escala europea, presente en esta zona de Andalucía.
Se incluyen en dicho libro 5 capítulos: -Concepto 
de patrimonio geológico, -Historia geológica de la 
provincia de Málaga, cifrada en unos 450 millones 
de años, -Temáticas de interés geológico, -Turismo 
geológico y -Aplicaciones didácticas. Cuenta además 
con varios anexos relativos al listado y posición 
de los puntos de interés geológico y sierras de la 
provincia. Todo ello aparece profusamente ilustrado 
con imágenes inéditas que componen un catálogo 
visual de la riqueza geológica de esta provincia, y 
propuestas, recorridos y actividades encaminadas 
al conocimiento, difusión y puesta en valor de la 
geología malagueña en todas sus dimensiones.
RESEÑAS DE LIBROS
Arriba izquierda: Plie-
gues en calizas jurásicas 
(Sierra de las Nieves).
Arriba derecha: Estratos 
cretácicos (Teba)
Abajo izquierda: Tajo de 
La Encantada, de 270 m 
de altura (Ardales)
Abajo derecha: “El Tor-
nillo”, relieve kárstico 
del Torcal de Antequera.
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JUNTA DIRECTIvA
Para realizar sus labores de gestión y represen-
tación, la AEPECT cuenta con una Junta Directiva que 
se renueva cada dos años coincidiendo con la cele-
bración de la Asamblea General durante los simpo-
sios. En la pasada Asamblea General, celebrada en 
Huelva, el pasado 13 de Julio de 2012 se aprobaron 
algunos cambios en su composición. La junta direc-
tiva para el período 2002-2014 es la siguiente:
Amelia Calonge (Presidencia)
Xavier Juan (Vicepresidencia)
Agustín Senderos (Secretaría)
Manuel Martínez (Tesorería)
David Brusi (Vocalía de Edición)
Pedro Alfaro (vocalía adjunta de Edición)
Marta González (Vocalía de TIC)
Luisa Quintanilla (Vocalía de Formación y
Coordinación Territorial)
Alberto Holguín (Vocalía de Acción Solidaria)
Los datos de contacto de los miembros de la Jun-
ta directiva de la AEPECT pueden consultarse en: 
http://www.aepect.org/juntadirectiva.htm
RED TERRITORIAL
La AEPECT dispone de una red de corresponsales 
territoriales en la mayor parte de las comunidades 
autónomas del Estado español. Su labor radica prin-
cipalmente en difundir nuestra existencia y objetivos, 
organizar actividades específicas de ámbito regional 
y canalizar todo tipo de propuestas o inquietudes. 
La AEPECT dispone de una red de corresponsa-
les territoriales en la mayor parte de las comunida-
des autónomas del Estado español. Su labor radica 
principalmente en difundir nuestra existencia y ob-
jetivos, organizar actividades específicas de ámbito 
regional y canalizar todo tipo de propuestas o in-
quietudes.
Andalucía
Juan Aznar Acosta: juazac@yahoo.es
Pepa Beiras: pbeiras@telefonica.net 
Aragón
Rosa Barella: rosabarella@yahooo.es 
Asturias
Silvia Blanco Ferrera: silvia@geol.uniovi.es 
Baleares
Lola Mendez Cea: mendezcea@hotmail.com
Jesús Duque Macias: duque.je@gmail.com
Canarias
 Maria del Carmen Cabrera Santana: 
mcabrera@dfis.ulpgc.es
Cantabria 
 Alfonso Fernández Fernández: 
alfonsu1@hotmail.com 
Castilla-León
 Fernando Vazquez: 
sierradguadarrama@gmail.com
Jaime Delgado: jdelgado@dce.uva.es
Castilla-La mancha
 Marta Fernández Alcalde: 
martafdezcu@hotmail.com
Cataluña
Montse Vehí: catalunya@aepect.org
Extremadura
 Fernando Cervel: fercervel@gmail.com
 Jose Ignacio Ruiz de la Concha: 
joseignacio@unex.es
Galicia 
Laura Fernández Lopez: lauraferlo@edu.xunta.es 
madrid 
Ricardo Martínez: 
ricardo.martinez@educa.madrid.org
murcia
 Juan Antonio López Martín: juanan72@hotmail.es
País vasco y Navarra
Lola Fernández: lola.fernandez@ehu.es 
valencia
Vicenta Vidal Oller : vvidal@aepect.org
Hugo Corbí Sevila: hugo.corbi@ua.es
Los datos de contacto actualizados de los miem-
bros de la Red Territorial de la AEPECT pueden con-
sultarse en: 
http://www.aepect.org/redterritorial.htm
INFORmACIóN DE LA AEPECT
Los miembros de la Junta directiva. De izquierda a derecha: Manuel Martínez Cabello, 
Alberto Holguín, Marta González, Amelia Calonge, Xavier Juan, Agustín Senderos, Luisa 
Quintanilla y David Brusi .
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Remítase a:
Agustín Senderos 
Dpto. Geodinámica (Fac. CC. Geológicas)
Universidad Complutense de madrid
c/ Antonio Novais s/n. 28040-madrid
Para solicitar el alta en la AEPECT hay que cumplimentar la ficha de inscripción y remitirla a la Secretaría de la asociación. La ficha 
puede obtenerse fotocopiando la que figura en cualquier número de la revista o bajándola de nuestra página web. La ficha se en-
cuentra en: http://www.aepect.org
El periodo ordinario de afiliación a la AEPECT se establece entre el 1 de enero y el 28/29 de febrero de cada año. Las inscripciones 
recibidas entre esas dos fechas se incluirán en la lista de asociados y las cuotas correspondientes se pasarán al cobro durante el mes 
de marzo siguiente, a través de la cuenta bancaria que se indica en este boletín (*).
Las solicitudes de alta recibidas con posterioridad al 1 de marzo de cada año, una vez pasadas al cobro las cuotas preceptivas, se 
considerarán peticiones de inscripción para la siguiente anualidad. Si algún peticionario desea ser dado de alta (fuera del periodo 
ordinario) para la anualidad en curso deberá acompañar su boletín de inscripción de un comprobante que acredite que ha efectuado 
una transferencia bancaria a la cuenta que la AEPECT tiene abierta para este tipo de incidencias (c/c: Caja de Ingenieros. Carranza 
nº 5, 28004 Madrid. 3025-0006-26-1500000772), por el importe de la cuota anual vigente.
Aquellos asociados que estén al corriente del pago de sus cuotas recibirán gratuitamente los tres números anuales de Enseñanza 
de las Ciencias de la Tierra, y disfrutarán de todos los derechos reservados a los miembros de la AEPECT establecidos en el artículo 
9 de sus estatutos (recepción de comunicaciones, asistencia a actividades de formación, simposios y reuniones, entre otras, con 
las ventajas y beneficios que sean regulados en cada caso por normas específicas. Para los asociados no residentes en España la 
AEPECT podrá establecer unas condiciones económicas específicas.
(*) Sólo se admitirán inscripciones que incluyan los datos de domiciliación bancaria. Los posibles motivos de excepcionalidad en la 
aplicación de esta norma deberán ser planteados a la Tesorería de la AEPECT, que podrá admitir otras fórmulas de pago.
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SOLICITUD DE DOmICILIACIóN BANCARIA
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DOMICILIO DE LA SUCURSAL:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.P  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LOCALIDAD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Muy Sr. mío:
A partir de esta fecha y hasta nuevo aviso, sírvanse abonar los recibos anuales que la Asociación Española para la Enseñanza 
de las Ciencias de la Tierra presente al cobro, con cargo a mi cuenta:
 entidad oficina D.C. nº. de cuenta
Código Cuenta Cliente  — — — — / — — — — / — — / — — — — — — — — — —
(ES IMPRESCINDIBLE RELLENAR LAS 20 CASILLAS)
 
Atentamente,
 Firma: 
NOMBRE Y APELLIDOS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
FICHA DE INSCRIPCIÓN A LA AEPECT
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La revista Enseñanza de las Ciencias de la Tierra es una 
publicación cuatrimestral, en castellano, que se distribuye 
entre los suscriptores de toda España, distintos países euro-
peos y la práctica totalidad de Latinoamérica. La línea editorial 
de la revista se centra específicamente en la Enseñanza de la 
Geología y las Ciencias de la Tierra en todos los niveles educa-
tivos desde primaria a universidad. En la revista tienen cabida 
artículos sobre fundamentos conceptuales y didácticos, expe-
riencias e ideas para el aula, investigación educativa, talleres 
o actualización científica. También tienen cabida, en la sección 
“La Geología es Noticia”, noticias breves sobre geología escri-
tas con un formato periodístico por especialistas en la materia.
Los trabajos presentados deben ser aportaciones ori-
ginales y deben contribuir al avance en la enseñanza de las 
Ciencias de la Tierra por presentar análisis, metodologías 
y actividades que, o bien sean innovadoras en si mismas, o 
bien sean útiles y reproducibles fácilmente por otros docentes. 
Deben evitarse los trabajos meramente descriptivos, especial-
mente de actividades realizadas en contextos geográficos con-
cretos, salvo que se acompañen de una propuesta o reflexión 
educativa innovadora. Los itinerarios geológicos, a pesar de 
su importancia en la enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 
están sujetos a esta normativa y no serán aceptados a menos 
que su propuesta metodología sea aplicable a otros ámbitos 
geográficos. 
1. Los trabajos se enviarán por correo electrónico a editor@
aepect.org, adjuntando los siguientes ficheros:
a) Un fichero con formato pdf o con un formato de un pro-
cesador de textos común, con las figuras y pies de figura 
insertados en la posición deseada por los autores.
b) Todas las ilustraciones y tablas en ficheros independien-
tes. Las ilustraciones se enviarán en formato tiff, jpg o 
eps, con una buena calidad de impresión (resolución mí-
nima de 300 píxeles por pulgada).
c) Un fichero de texto elaborado con un procesador de tex-
tos común sin figuras insertadas. Los pies de figura se 
incluirán en una página aparte al final de este fichero.
d) Se recomienda que al enviar el manuscrito los autores 
proporcionen el nombre, centro de trabajo y correo elec-
trónico de entre 3 y 5 posibles revisores.
2. Los trabajos deben ser concisos, con un límite de 48.000 
caracteres (espacios incluidos). Este límite incluye en su 
cómputo las figuras, tablas, fotografías y referencias biblio-
gráficas. En casos excepcionales y a petición de los autores, 
el Consejo de Redacción podrá valorar la ampliación de esta 
extensión máxima.
3. La organización interna del trabajo se realizará siguiendo 
las instrucciones que se detallan a continuación y de acuer-
do con la plantilla que está en la página web de la AEPECT 
(http://www.aepect.org/larevista.htm).
a) Título en castellano/Título en inglés: Lo más breve posi-
ble, en mayúsculas, seguido de su traducción al inglés, 
en minúsculas y cursiva.
b) Autores: Nombre, apellidos y una indicación numérica 
(entre paréntesis) de cada uno de los distintos centros 
de trabajo o direcciones postales. De acuerdo con las re-
ferencias anteriores se indicarán las direcciones postales 
completas de cada uno de los firmantes y su e-mail.
c) Resumen/Abstract: Breve resumen en castellano del tra-
bajo y la versión en inglés de dicho resumen, cada uno de 
ellos con un máximo de 1500 caracteres, incluyendo los 
espacios.
d) Palabras clave/Keywords: Hasta un máximo de cinco en 
castellano y sus equivalentes traducciones al inglés. Se 
citarán por orden alfabético y en minúscula.
e) Texto principal: Estructurado en los apartados y subapar-
tados que se crea oportunos. Los títulos de los apartados 
se indicarán siguiendo el siguiente orden jerárquico: 
mAYÚSCULAS Y NEGRITA, minúsculas y negrita, Minús-
culas y cursiva
 Para subdivisiones más complejas se recomienda añadir 
una notación numérica a cada apartado y subapartado (1, 
1.1, 1.1.1,…). 
f) Agradecimientos, si los hubiere. 
g) Referencias bibliográficas: Irán al final del trabajo, después 
de los agradecimientos. Las citas bibliográficas se relacio-
narán al final del artículo y por orden alfabético de apellidos. 
Deberán seguir el formato indicado en el punto 4.
h) Anexos: Si los hubiere se incluirán después de la biblio-
grafía.
4. En el texto principal, las citas bibliográficas se harán con el 
apellido de los autores y el año de publicación (Obrador, 
1993; Alonso y López, 2005; Marques et al., 2009). Sólo se 
incluirán las referencias citadas en el manuscrito, de traba-
jos que estén publicados o en prensa, de acuerdo con los 
siguientes ejemplos:
Anguita, F. (1988). Origen e historia de la Tierra. Ed. Rue-
da, 525 p. 
Obrador, A. (1993). Orientaciones didácticas para la en-
señanza del mapa geológico. Enseñanza de las Ciencias de 
la Tierra, 1.3., 187-195. 
Sellés Martínez, J. (2008). ¿De qué está hecho el arte? 
Una introducción al conocimiento de los materiales, con 
énfasis en aquéllos de origen geológico. En: Actas del XV 
Simposio sobre Enseñanza de la Geología (Eds.: A. Calonge, 
L. Rebollo, M.D. López-Carrillo, A. Rodrigo e I. Rábano). Ins-
tituto Geológico y Minero de España, 520 p.
Las citas de documentos de internet se indicarán al final de 
las referencias consignando la autoría, la dirección web y la 
fecha de consulta. Por ejemplo:
Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias 
de la Tierra. http://www.aepect.org. Consulta: 4 de noviem-
bre de 2011.
5. Teniendo en cuenta la diversidad de contextos educativos y 
administrativos en los que pueden enmarcarse los trabajos 
y la creciente difusión internacional de la revista, se reco-
mienda a los autores que no usen siglas sin explicitarlas la 
primera vez que aparezcan en el texto, incluso en el caso de 
las muy utilizadas o conocidas.
6. Los esquemas, dibujos, gráficos, fotografías y tablas 
deberán ser originales, estar citadas en el texto y ser de 
buena calidad. En el caso de que se incluyan ilustraciones 
no originales deben estar libres de copyright, y deberá ser 
convenientemente citada su procedencia en el pie de figu-
ra (imprescindible para las imágenes de internet). Cuando 
sea preciso, el autor deberá solicitar y acreditar el permiso 
para reproducir aquellas ilustraciones sujetas a copyright 
(todas las responsabilidades derivadas del incumplimiento 
de esta norma corresponderán a los autores). 
7. Las leyendas o pies de figura deberán adjuntarse al final 
del texto, en una página independiente después de las re-
ferencias bibliográficas. La numeración de las figuras será 
correlativa y se expresará en cifras arábicas (Fig. 1). La nu-
meración de las tablas será independiente de las figuras y 
se indicará en cifras romanas (Tabla II).
8. Los autores ceden los derechos de copyright a AEPECT. La 
Revista de Enseñanza de las Ciencias de la Tierra renuncia 
expresamente al copyright sobre los trabajos que publica, 
siempre que éstos sean utilizados en la práctica docente y 
se especifique su procedencia. 
Queda prohibida, no obstante, la reproducción total o par-
cial de textos e ilustraciones de la revista con fines comerciales 
sin la autorización escrita de la AEPECT. 
AEPECT no publica separatas, no obstante el primer autor 
firmante de un trabajo recibirá tres ejemplares gratuitos de la 
revista. También se podrá poner a disposición de los autores 
unas copias en formato PDF, que están accesibles libre y gra-
tuitamente en:
http://www.aepect.org/larevista.htm
NORMAS PARA LOS AUTORES
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ENvÍOS NACIONALES
mATERIAL DIDÁCTICO
PRECIO 
SOCIOS 
AEPECT
PRECIO NO 
SOCIOS
REvISTAS ORDINARIAS
Los números de que disponemos son: el 1.3, 2.1, 2.2 y 2.3 
(es un número doble), 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 
5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 
10.2, 10.3, 11.1, 11.2, 11.3, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2, 13.3, 
14.1, 14.2, 14.3, 15.1, 15.2, 15.3, 16.1, 16.2, 16.3, 17.1, 17.2, 
17.3 , 18.1, 18.2, 18.3, 19,1, 19.2, 19.3, 20.1, 20.2, 20.3, 21.1, 
21.2, 21.3 y 22.1
5 € 9 €
LIBROS DE ACTAS SImPOSIOS
Se encuentran disponibles el 1994 (Córdoba), 
1996 (Logroño), 1998 (Mallorca), 2000 (Santander), 
2002 (Girona), 2004 (Alicante), 2006 (Aveiro), 2008 (Guada-
lajara), 2010 (Teruel) y 2012 (Huelva)
6 € 10 €
LIBROS DE ITINERARIOS
Geocuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Península Antártica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 €
15 €
15 €
20 €
CUADERNOS DIDÁCTICOS
Número 1: Estructura de la tierra y Tectónica de placas
Número 2: Introducción al mapa geológico (1): 
(Topografía y fundamentos), 
Número 3: Cambios en la atmósfera
9 € 15 €
CD ROmS
CDrom de los simposios de los años 1980 – 1992
“La vuelta al aula en 256 geoimágenes. Recursos Visuales 
para una clase de geología”.
Un viaje científico por el Sistema Solar
10 € 15 €
EDICIONES ESPECIALES
LIBRO: Geología de Girona. 9 Itinerarios de campo
LIBRO: Geología de Alicante
LIBRO: Geología de Guadalajara
LIBRO: Geología de Huelva
30 € 45 €
ENvÍOS INTERNACIONALES
Los gastos correspondientes al envío correrán a cargo de los peticionarios y deberán 
añadirse al coste del material. Puesto que su importe puede variar en función de la 
zona y peso del paquete, deberán ser consultados para cada caso particular.
TARIFA DE PRECIOS DE LAS PUbLICACIONES DE LA AEPECT
